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左前頭葉に損傷が認められる精神遅滞児の
立方体描画におけるつまずきとその改善指導
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ようとするため (模写 ･描画過程を企画 ･構成す
る側面の障害)であることが明らかとなった｡
しかし､指導者が模写する辺を一つ一つ指示す
る形で､つまり､立方体図形模写課題におけるS
Mの困難点を外的に補助する形で､SM自身に模
写の方法 (模写プラン)を与えることにより､立
方体模写が改善され､その後､立方体の描画も改
善された｡このように､SMのもつ企画 ･構成の
の障害を外的に補助する形での指導が有効である
ことが示唆された｡
(ほそぶち とみお 助教授)
(1993.6.30 受理)
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